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БЕМ 1РУШ  ПСГО РЬІЧНЬІЧЖ Ш ІС
Андрзй Ч У Т К І
Дзед Уладзіміра Вьісоцкага —
студзнт Кіеускага камерцьійнага інстьітута
Даследаванне біяграфій вядомьіх лю дзей часам вьіяуляе надзвьічай цікавьія фактьі.
Удадзеньїм артикуле расказваецца пра дзеда вядомага савецкага спевака і акцера 
Уладзіміра Вьісоцкага —  Вольфа Шліємавіча Вьісоцкага, ураджзнца Бреста.
Аутар, працуючьі у  архівах вьіявіу дакументьі, якія тьічацца перьіяду яго вучобьі 
у  Кіеускім камерцьійньїм інстьітуце, якія даюць магчьімасць адчуць д ух  часу, 
убачьіць станауленне асобьі "звьічайнага" чалавека, продка вьщатнага спевака і акцера.
Гістарьічная навука традьїцьійна надає знач­
ную увагу вьівучзнню біяграфій вьідатньїхасоб. Ча­
сам даследуюцца біяграфіі іх продкау (часта асоб 
"не знакавьіх"). Гзта робіцца для таго, каб праса- 
чьіць вьітокі станаулення вьідатньїх гістарьічньїх 
асоб, больш поуна вьівучьіць сучасную ім зпоху, 
зразумець тзндзнцьіі і заканамернасці у іх развіц- 
ці, правесці больш дзталевае вьівучзнне агульна- 
га кантзксту таго ці іншага гістарьічнага перьіяду. 
Такім чьінам, праз даследаванні такога кшталту мьі 
вьіходзім на мікрагістарьічньї узровень — перспек- 
тьіуньї і прадуктьіуньї накірунак на сучасньїм зтапе 
развіцця гістарьічнай навукі.
У падобньїм ключьі пабудавана і дадзенае дасле­
даванне, прьісвечанае вьівучзнню некаторьіх старо- 
нак біяграфіі дзеда вьщатнага савецкага акцера і спе­
вака Уладзіміра Сяменавіча Вьісоцкага (1938—1980). 
Вядома, што дзед Уладзіміра Вьісоцкага — Вольф 
Шліемавіч Вьісоцкі — паходзіу з Беларусі, нарадзіу- 
ся у Брзсце. Пра гзта не раз узгадвау сам Уладзімір
Вьісоцкі, а яго родньїя прадстаулялі падобную інфар- 
мацьію у публікаціях, прьісвечаньїх яму. Аднак даку- 
ментальнау літаратурьі яна не пацвярджалася. Фак­
тична галоунай крьініцай гзтьіх звестак бьіла вусная 
памяць сям’і Вьісоцкіх. Зразумела, што і многія фак- 
тьі з біяграфіі продкау Уладзіміра Вьісоцкага па роз- 
ньіх прьічьінах не бьілі згаданьїя у літаратурьі.
Раней бьіло вядома, што пзуньї час Вольф Шліе­
мавіч Вьісоцкі жьіу у Кіеве, аднак больш падрабяз- 
ная інфармацьія пра гзтьі перьіяд яго жьіцця широ­
ка прадстаулена не бьіла. Займаючьіся вьівучзннем 
гісторьіі Кіеускага камерцьійнага інстьітута, аутар вьі­
явіу шзраг дакументау, якія тьічацца навучання Воль­
фа Вьісоцкагау гзтьім інстьітуце, раскрьіваюць многія 
фактьі яго біяграфіі і з ’яуляюцца унікальньїмі звестка- 
мі для вьівучзння невялікага перьіяду агульнай гісто- 
рьіі Украіньї, Беларусі і Расіі. Пазнаемім чьітачоу ”Бе- 
ларускага гістарьічнага часопіса" з некаторьімі з іх.
Першьі па храналогіі дакумент, які тьічьіцца 
Вольфа Шліємавіча Вьісоцкага датуецца 9 ліпеня
ЧУТКІ Андрзй Іванавіч.
Дьіржтар Музея гісторьіі Кіеускага нацьіянальнага жанамічнага універсітзта імя Вадзіма 
Гецьмана (КНЗУ), дацзнт кафедрьі гісторьіі і тзорьіі гаспадаркі гзтага ж універсітзта, кан­
дидат гістарьічньїх навук, дацзнт. Нарадзіуся у 1976 г. У 1998 г. закончьіу гістарьічньї фа­
культет Кіеускага нацьіянальнага універсітзта імя Тараса Шаучзнкі, у2002 г. — аспірантуру 
прьі ім. У 2003 г. абараніу кандьідацкую дьісертацьію на тему: "М.П.Дашкевіч: асоба, 
навуковая і педагагічная спадчьіна вучонага". З 1999 г. вьікладае у розньїх навучальньїх 
установах г. Кіева. З 2006 г. працуе у КНЗУ. Даследуе гісторьію прафесарскай карпарацьіі
і студзнцтва Кіева другой паловьі XIX — пачаткуХХ ст., гісторьію Кіеускага камерцьійнага 
інстьітута, жанамічную гісторьію Украіньї. Аутар каля 70 навуковьіх публікацьій, у тьім ліку 
манаграфіі, зборніка дакументау, чатьірох вучзбньїхдапаможнікау.
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Прашзнне В.Ш.Вьісоцкага аб паступленні 
у Кіеускі камерцьійньї інстьітут. 1911 г.
1911 г. Гзта яго заява на імя дьірзктара Кіеускага ка­
мерцьійнага інстьпуга, якім на той момант бьіу Міт- 
рафан Віктаравіч Доунар-Запольскі*, аб залічзнні 
на зканамічнае аддзяленне інстьітута. З гзтага даку- 
мента вьінікае, што на той момант Вольф Вьісоцкі 
жьіу у г. Брзст-Літоуск (цяпер г. Брзст) па вуліцьі Са­
довая, дом 10і . Метрьічная вьіпіска, якая маецца 
у яго асабістай справе, утрьімлівае інфармацьію, 
што єн нарадзіуся "в г. Брест тринадцатого апре- 
ля того 1889 г. от законних родителей мещанина 
г. Сельцо Шлиома Вьісоцкого и Хаши-Фейги Лей- 
бовньї Бульковштейн"2. У аутабіяграфіі, што таксама 
захоуваецца у яго асабістай справе, вьінікае, што 
єн нарадзіуся у Брзсце, дзе атрьімау пачатковую 
адукацьію (у чатьірохкласньїм гарадскім вучьілішчьі) і 
пачау атрьімліваць сярзднюю адукацьію (у мясцовьім 
камерцьійньїм вучьілішчьі). Аднак, па яго словах, "по 
домашним обстоятельствам перешел вЛюблинское 
Коммерческое училище"3.
З атзстату, прьікладзенага да яго заявьі аб пас­
тупленні у Кіеускі камерцьійньї інстьітут, вьінікае, што 
Вольф Шліемавіч Вьісоцкі 25 лютага 1909 г. паступіу, 
а 1 чзрвеня 1911 г. закончьіу"семікласнаекамерцьій- 
нае вучьілішчатаварьіства вьікладчьїкау у г. Люблін"4. 
Відавочна, што єн імкнууся атрьімаць зканамічную 
адукацьію, што бьіло цалкам заканамерна, улічваю- 
чьі асаблівую актьіунасць яурзйскага злементу** у
Прашзнне В.Ш.Вьісоцкага аб адтзрміноуцьі 
аплатьі вучобьі у інстьітуце. 1912 г.
зканамічнай сферьі жьіцця. Менавіта па зканамічньїх 
дьісцьіплінах єн меу найлепшьія ацзнкі у атзстаце Л ю- 
блінскага камерцьійнага вучьілішча5.
Вьіяуленьїя дакументьі прадстауляюць інфарма- 
цьію пратьія прадметьі, што вьівучаліся В.Вьісоцкіму 
інстьітуце, пра яго вьікладчьїкау. Паводпе яго матрьі- 
кула (залікоукі), у першьім семестрьі чьіталіся наступ- 
ньія дьісцьіпліньї: палітзканомія (вьікладау тадьі яш-
чз маладьі, але ужо даволі аутарьітзтньї вучоньї-зка- 
наміст К.Р.Вобльї), статьістьїка (вьікладау вьідатньї 
украінскі вучоньї і грамадскі дзеяч А.А.Русау), знцьі- 
клапедьія права (вьікладау прафесар Кіеускага імпе- 
ратарскага універсітзта св. Уладзіміра П.П.Сакалоу), 
гісторьія сярздніх вякоу (вьікладау дзкан гісторьїка- 
філалагічнага факультзта Кіеускага імператарска- 
га універсітзта св. Уладзіміра М.М.Бубноу), усеа- 
гульная новая гісторьія (В.У.Навадворскі), агульная 
гігієна (вьікладау вядомьі украінскі грамадскі дзеяч 
і адзін з піянерау айчьіннай гігіеньї працьі ва Украі-
* Нагадаєм, што М.В.Доунар-Запольскі кіравау гзтай 
навучальнай установай з часу яе стварзння у 1906 г. і да 
сакавіка 1917 г.
** Вольф Шліемавіч Вьюоцкі, як вьінікае з яго метрьікі 




не А.В.Корчак-Чапуркоускі), навейшая руская гісто- 
рьія (вьікладау прафесар Кіеускага імператарскага 
універсітзта св. Уладзіміра і дьірзктар Кіеускага ка­
мерцьійнага інстьітута М.В.Доунар-Запольскі), ка- 
мерцьійная арьіфметьїка (вьікладау М.Т.Сінайскі- 
Трафімау)6. Як бачьім, з самага пачатку навучання у 
Кіеускім камерцьійньїм інстьітуце Вольфу Вьісоцка- 
му пашчасціла наведваць лекцьіі цзлай плеядьі вьі- 
датньїх вучоньїх і вьікладчьїкау.
З дакументау вьінікае, што спачатку свайго на­
вучання В.Ш.Вьюоцкі меу матзрьіяльньїя цяжкасці. 
У яго асабістай справе захоуваецца заява з прось- 
бай аб прадастауленні адтзрміноукі на адзін месяц на 
аплату восеньскага семестра 1912—1913 навучаль- 
нага года, якая у вьініку бьіла задаволена7.
Прьі гзтьім у даведцьі, дадзенай яму прауленнем 
інстьітута, адзначана, што В.Вьюоцкі "состоитволь­
ним слушателем 3 сем. жоном. отд. "8, а як вольньї 
слухач (вьїкарьістоуваючьі сучасную тзрміналогію, 
фактична студзнт-завочнік) єн не мог карьістацца 
адтзрміноукай ад прьізьіву на службу у войску. Та­
му ужо з 1912 г. ім пачьінае цікавіцца прьізьіуньї 
пункт па месцьі яго жьіхарства. Каб застацца у Кіе- 
ве і працягваць навучанне у інстьітуце, Вольф Вьі- 
соцкі падау прашзнне аб залічзнні "вольнапіса- 
ньім" у раскватараваньї у Кіеве 165-тьі Луцкі пяхот- 
ньі полк, у якім єн і праходзіу службу9. Прьі гзтьім 
Вольф Вьісоцкі звярнууся з просьбай да дьірзктара 
Кіеускага камерцьійнага інстьітута аб прадастаулен­
ні яму "гадавога адпачьінку" у сувязі з адбьіваннем 
воінскага абавязку, на што бьіла дадзена рззалюцьія: 
"Разрешаю без зачета двух семестров"10. Дадзеньї 
дакумент датуецца кастрьічнікам 1912 г., і з гзтага 
можна зрабіць вьіснову, што у той час єн ужо вьїконвау 
воінскі абавязак. Гзта пацвярджаецца і матрьїкулам 
Вольфа Вьісоцкага, у якім за 1912— 1913 навучальньї 
год пазначана: "Вследствие отпуска для отбьівания 
воинской повинности семестр не зачтен в учебном 
ОТНОШ ЄНИИ"и .
Аднак відавочна вайсковая служба не прьіцягва- 
ла Вольфа Вьюоцкага. Таму ужо 8 студзеня 1913 г. 
єн звярнууся з чарговай просьбай на імя дьірзктара 
Кіеускага камерцьійнага інстьітута М.В.Доунар-За- 
польскага аб прадастауленні яму "удостоверения в 
том, что в 1911 году предоставлена мне оторочка по 
воинской повинности до окончания образования". 
Гзтьі дакумент єн прасіу накіраваць у канцьілярьію 
"165 пехотного Луцке полка в гор. Києве"'2. У адказ 
на яго просьбу з канцьшярьіі інстьітута у канцьілярьію 
165-га Луцкага пяхотнага палка бьіло накіравана па- 
цвярджзнне, у якім гаварьілася і аб тьім, што прозві- 
шча В.Вьюоцкага бьіло пададзена у спісах асоб, якія 
паступілі у Кіеускі камерцьійньї інстьітут у 1911 г., 
на прадмет дазволу ім адтзрміноукі ад адбьівання 
воінскай павіннасці да завяршзння навучання, г. зн. 
да 1915 г., і Міністерстваунутраньїх спрау пагадзілася 
на прадастауленнетакой адтзрміноукі13. Такім чьінам, 
запьіт Вольфа Вьюоцкага бьіу цалкам матьіваваньїм і 
даньїя, якія єн запрошвау, адпавядалі сапрауднасці.
Вольф Шліемавіч Вьісоцкі. Фота 1910-х гг.
А ужо 28лютага 1914г. Вольф Вьісоцкіпадау зая­
ву на імя дьірзктара Кіеускага камерцьійнага інстьіту- 
та аб далучзнні да яго асабістай справьі "копии уволь- 
нительного воинского билета за № 7765"и , што азна- 
чала яго вяртанне на вучобу у інстьітут і завяршзн- 
не адбьівання воінскай павіннасці. Такім чьінам, яго 
знаходжанне на вайсковай службе (прьі гзтьім даволі 
умоунае) храналагічна абмяжоуваецца перьіядам з 
кастрьічніка 1912 г. да лютага 1914 г.
У той жа час зкзаменацьійньїя лістьі, якія захоува- 
юцца у яго асабістай справе, паказваюць, што і у пе- 
рьіяд знаходження на вайсковай службе Вольф Вьі- 
соцкі працягвау здаваць зкзаменьї у інстьітуце. Так, у 
студзені 1913 г. єн здау на пяць зкзамен па статьютьі- 
цьі А.А.Русаву’5, а у верасні 1913 г. залік па папітзкано- 
міі(П.Л.Каванько),6і па статьістьіцьі(М.А.Волжьіну)17. 
Адзначьім, што на той перьіядацзнкау пяцьбалау бьі- 
ла надзвьічай рздкай, таму тройкі і радзей чацверкі,
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Зкзаменацьійньї ліст В. Ш. Вьюоцкага па предмету 
"гісторьія гаспадарчага ладуЗаходняй ЕуропьГ. 1914 г.
якія пераважалі у Вольфа Вьюоцкага, бьілі звьічайньї- 
мі ацзнкамі для тагачаснага студзнцтва і адлюстроу- 
валі значна больш вьюокі узровень падрьіхтоукі, чьім 
прьі аналагічньїхацзнкаху цяперашні час. Тамуацзн- 
ка пяць, атрьіманая ім па статьютьїцьі, сведчьіць пра 
яго вьідатньїя ведьі, паказаньїя на зкзамене, які прьі- 
мау першакласньї знауца гзтага предмета А. А. Русау. 
Сярод першьіх ацзнак пзунае неразуменне вьіклікае 
вьінік зкзамена па знцьіклапедьіі права у прафесара 
П.П.Сакалова — у зкзаменацьійньїм лісце, вьідадзе- 
ньім на імя Вольфа Вьюоцкага, значьіцца ацзнка "не- 
здавальняюча", тадьі яку матрьїкуле — стаіць418. Ве- 
рагодна, єн здау гзтьі прадмет толькі з другога разу.
Але вернемся да яго вучобьі у Кіеускім камерцьій- 
ньім інстьітуце. Як ужо адзначалася вьішзй, з верас- 
ня 1913 г. Вольф Шліемавіч Вьісоцкі аднауляе вучо- 
бу у інстьітуце. За першьі семестр 1913—1914 наву- 
чальнага года єн праслухау у Кіеускім камерцьійньїм 
інстьітуце курсьі: міжнароднага і адміністрацьійнага 
права (вьікладау прафесар П.М.Багаеускі), зканаміч- 
най палітьікі (П.Л.Каванько), грамадзянскага працз- 
су (М.В.Самафалау), расійскага дзяржаунага пра­
ва (прафесар С.А.Егіазарау), расійскага грамадзян­
скага права (прафесар В.І.Сінайскі), гісторьіі гаспа­
дарчага ладу Расіі (прафесар і дьірзктар інстьітута 
М.В.Доунар-Запольскі), гісторьіі гаспадарчага ладу
Заходняй Еуропьі (Я.Д.Сташзускі), фінансавага пра­
ва (Л.М.Яснапольскі)19. Як бачна, сярод асоб, якія вьі- 
кладалі у Вольфа Вьюоцкага пасля яго вяртання у ін­
ститут, бьіло нямала вядомьіх вучоньїх (што у прин­
ципе характарьізавала прафесарскі корпус Кіеускага 
камерцьійнага інстьітута за увесь перьіяд яго існаван- 
ня20): прафесарьі Егіазарау і Багаеускі бьілі вядомьі- 
мі юрьютамі, Яснапольскі — спецьіялістам з еурапей- 
скім імем у галіне фінанса, Доунар-Запольскі — ви­
датним гісторьїкам і папулярьізатарам зканамічнай 
гісторьіі і адукацьіі. Акрамя гзтага, В.Вьюоцкі вьіву- 
чау нямецкую і французскую мовьі у вьікладчьїкау, 
якія бьілі носьбітамі гзтьіх моу, што таксама забяс- 
печвала вьюокі узровень атрьіманьїх ведау. Указаньїя 
у першим семестри 1913—1914 навучальнага года 
дисципліни вьікладаліся і у другім семестри гзтага 
навучальнага года.
Адзначьім, што навучанне Вольфа Шліємавіча 
Вьюоцкага у Кіеускім камерцьійньїм інстьітуце пра- 
ходзіла не зауседьі гладка. Так, з дакументау вьінікае, 
што 15 студзеня 1914 г. єн не здау зкзамен па гісто- 
рьіі рускага дзяржаунага права у М.В.Доунар-За- 
польскага і пераздау яго толькі у красавіку 1914 г.21.
20 сакавіка 1914 г. Вольф Вьісоцкі здау расійскае 
грамадзянскае права В.І.Сінайскаму на трьі22, ЗО са­
кавіка 1914г. міжнароднае права — П.М.Багаеускаму 
на трьі23, у маі 1914 г. залік па найноушай расійскай 
гісторьіі — М.В.Доунар-Запольскаму24. Таксама вяс- 
ной 1914 г. Вольф Вьісоцкі здау залік П.Л.Каванько 
па зканамічнай палітьїцьі25, на чатьірьі зкзамен па 
гісторьіі гаспадарчага ладу Заходняй Еуропьі у 
Я.Д.Сташзускага26 і на трьі зкзамен па адміністра- 
цьійнаму праву П.М.Багаеускаму27. У верасні 1914 г. 
Вольф Вьюоцкі на чатьірьі здау французскую мову28, 
таксама на чатьірьі — спецкурс па міжнароднаму пра­
ву Багаеускаму29, натрьі зкзамен па грамадзянскаму 
працзсу Самафалаву30, а 20 верасня 1914 г. на три
— зкзамен па нямецкай мове3'.
Адзначьім, што амаль увесь час навучання у 
Кіеускім камерцьійньїм інстьітуце Вольф Вьюоцкі вьі- 
рашау пьітанне з прьізьівам на вайсковую службу. 
Так, ужо 5 жніуня 1914 г. єн у чарговьі раз звярнууся 
да кірауніцтва Кіеускага камерцьійнага інстьітута 
з просьбай вьщаць "оправку о том, что я действи- 
тельно состою студентом вверенного Вашему Пре- 
восходительству института", што бьіло неабходна 
для втримання адтзрміноукі ад чарговага прьізьіву 
на вайсковую службу да завяршзння навучання. 
Адзначьім, што Расійская Імперьія толькі што уступіла 
у Першую сусветную вайну, і таму прьізьіуньїя участкі 
набіралі усіх, каго толькі можна. Гзтая даведка пра- 
дастаулялася брзсцкаму павятоваму воінскаму на- 
чальніку, гзта значьїцьу рзгіен, які адразуж пасля па- 
чатку вайньї ператварьіуся у прьіфрантавую паласу. А 
ужо 9 кастрьічніка 1914 г. Вольф Вьюоцкі падау заяву, у 
якой гаварьілася, што па стану здароуя єн звальняец- 
ца "вовсе от служби военной "32 з 26 жніуня 1914г.
У 1914—1915 навучальньїм годзе В.Вьюоцкі вьі- 
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Кіеускага камерцьійнага інстьітута. 1915 г.
фію (вьікладау прафесар В.Г.Бажаеу), гандпевае і 
вексельнае права (прафесар М.М.Каткоу), банкау- 
скую справу (Л.Г.Барац), агульнае рахункаводства 
(І.М.Федарук), тзхніку гандлевай справьі (Уманау), 
крьімінальнае права (М.В.Самафалау), фінансавае 
права (Л.М.Яснапольскі), ацзначную статьістьїку 
(А.А.Русау), земскую і гарадскую гаспадарку (прафе­
сар М.Д.Сілін), а таксама наведвау семінар па паліт- 
зканоміі (прафесар К.Р. Вобльї)33. У другім семестри 
гзтага навучальнага года да в ь і ш з й  названих дисци­
плін дадаліся апісальнаетаваразнауства, якое вьікла­
дау вядомьі вучоньї-аграрьій прафесар П.Р.Слезкін.
26 студзеня 1915 г. Вольф Вьюоцкі здау на чатьі- 
рьі зкзамен па фінансаваму праву Л .М.Яснапольска- 
му34. У маі 1915 г. — наступньїя залікі: па банкаускай 
справе Л.Г.Барацу35, па агульнаму рахункаводст- 
ву І.М.Федаруку36, па зканамічнай гісторьіі Расіі 
М.В.Доунар-Запольскаму37 і зкзамен патаваразнау- 
ству П.Р.Слезкіну на чатьірьі38.
Верагодна, каб канчаткова пазбавіцца ад пагро- 
зьі прьізьіву у дзеючую армію, Вольф Вьісоцкі на 
апошнім, восьмим семестри навучання, з ЗО лі- 
пеня 1915 г.39 перавеуся у разрад сапраудньїх слу- 
хачоу (г. зн. студзнтау-вочнікау) і адразу папрасіу 
паведаміць аб гзтьім у прьізьіуни участак, да якога 
єн бьіу прьіпісаньї40. Прьі гзтьім на вьідадзеньїм 
яму "увольнительном свидетельстве" указана, што 
єн 5 жніуня "вступил в законний брак в г. Киеве с 
Дорой Евсеевною Бронштейн 21 года"4', дач кой 
жьітомірскага мешчаніна, які пражьівау у Кіеве.
Перавод у разрад сапраудньїх слухачоу, які зрабіу
В.Вьюоцкі у ліпені 1915г., бьіу фактична фармальньїм 
крокам, паколькіужоужніуні 1915 г. єн закончьіу Кіеу­
скі камерцьійньї інститут.
У вьіпісцьі ацзнак, прадастауленай яму па завяр- 
шзнню навучання у Кіеускім камерцьійньїм інстьіту- 
це, бьіло адзначана, што курс багаслоуя єн не пра- 
слухау (як іудзей, бо на гзтьім курсе вьікладалі асно- 
вьі праваслауя), па палітзканоміі атрьімау 3 бальї, па 
гісторьіі палітзканоміі — 4, па статьютьіци — 5, па зн- 
цьіклапедьіі права — 4, па гісторьіі гаспадарчага ла­
ду Расіі — 4, па гісторьіі гаспадарчага ладу Заходняй 
Еуропьі — 4, па дзяржаунаму праву — 3, па гісторьіі 
рускага дзяржаунага права — 4, па грамадзянскаму 
праву — 3, па грамадзянскаму і гандлеваму працзсу
— З, па міжнароднаму праву — 3, па адміністрацьій- 
наму праву — 3, па фінансаваму праву — 4, па апі- 
сальнаму таваразнауству — 4, па французекай мове
— 4, па нямецкай — 3 бальї42. Таксама яму бьіло вьі- 
пісана часовае пасведчанне аб заканчзнні навучан­
ня. Для втримання диплома яму трзба бьіло падаць 
дипломную работу і здаць вьіпускньїя зкзаменьї, для 
чаго, паводле статуту Кіеускага камерцьійнага інсти­
туте, прадугледжвауся тзрмін да аднаго года з мо- 
манту заканчзння навучання43.
Неузабаве пасля завяршзння В.Вьюоцкім курса 
навучання у Кіеускім камерцьійньїм інстьітуце (а 
менавіта у лютим 1916 г.) канцьілярьія апошняга 
паведамляла Пружанскаму павятоваму воінскаму
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Часовае пасведчанне В.Ш.Вьісоцкага аб яго навучанні у 
Кіеускім камерцьійньїм інстьітуце. 1915 г.
начальніку (верагодна, у адказ на яго запьіт) аб тьім, 
што "ВольфШлиомовичВьісоцкий...изчислаучащих- 
ся за прослушанием курса института вьібьіл и поль- 
зоваться ... отсрочкой не может"44. У снежні 1916 г. 
дьірзктар інстьітута паведамляу таму ж чьіноуніку аб 
тьім, што "Вьюоцкий Вольф Шлиомович <...> бьілдо- 
пущен к екзаменам в осенней сессии испьітательной 
комиссии, но к таковьім не приступил, а потому поль- 
зоваться какой-либо отсрочкой по институту он не мо­
жет и не имеет права "45.
Вядома па дакументах, што 31 жніуня 1916 г. 
Вольф Вьісоцкі падавау прашзнне на імя старшьіні 
вьіпрабавальнай камісіі прьі інстьітуце на прадмет 
допуску да здачьі вьіпускньїх зкзаменеу46. 28 верасня
1916 г. єн у свеей заяве на імя дьірзктара інстьітута 
прасіу дазволіць яму здачу вьіпускньїх зкзаменау у 
наступную сесію у сувязі "с внезапной болезнью, 
благодаря чему я лишен возможности продолжать 
начатьіе мной вьіпускньїе екзамени"41. 14 студзеня
1917 г. єн падау чарговую заяву на імя дьірзктара
інстьітута аб дазволе здаваць вьіпускньїя зкзаменьї у 
вясеннюю сесію 1916— 1917 навучальнага года, якая 
бьіла задаволена48. Як вьінікае з вьідадзенага яму у 
канцьілярьіі інстьітута часовага пасведчання (ад 31 
мая 1917 г.), єн "подвергался в апреле и має меся- 
це 1917 г. "вьіпускньїмзкзаменам, па вьініках якіх яму 
бьіло прьісвоена званне кандидат зканамічньїх навук 
другога разраду49.
Дипломную работу В.Вьісоцкі напісау пад кірау- 
ніцтвамдецзнтеМ.А.Волжьіненетзму"Развитиепи- 
воваренной промьішленности в России"50. Адзна- 
чьім, што у адпаведнасці з "Правіламі аб вьіпускньїх 
вьіпрабаваннях слухачоу Кіеускага камерцьійнага 
інстьітута" дипломи падзяляліся на дзве ступені, 
прьічьім "диплома первой удостаиваются те ви­
пускники, которьіе из всех вьідержанньїх в комис­
сии испьітаниях имели в среднем виводе не ниже 
"4", а из курсових испитаний в среднем не ниже ”3" 
с половиной"(§ 18 устава. — А.Ч.^"51. Такім чинам, 
пацвярджаюцца даньїя з асабістай справи Вольфа 
Вьісоцкага аб тим, што яго сярздні бал на зкзаменах 
бьіу ніжзй.
25 кастрьічніка 1917 г. (як раз у дзень, калі у 
Расійскай Імперьіі адбьілася Кастрьічніцкая рзва- 
люцьія) Вольф Вьюоцкі атрьімау диплом аб закан- 
чзнні Кіеускага камерцьійнага інстьітута, у якім єн 
бьіу запісаньї ужо як "Вьюоцкий Вольф Шлиомович 
(Семенович)". Змена імя па бацьку била замацавана 
юридична: у копіі пасведчання, вьіпісанага рабінам 
г.Брзст-Літоускага і засведчанага кіеускім натарьіу- 
сам А.М.Бабарьїкіньїм 19 мая 1917 г., указана, што 
"означенньїй на первой странице сего письма Вольф 
Шлиомович Вьюоцкий, родившийся в г. БрестЛитов- 
ском в общежитии, прозьівается Вольф Семенович 
Вьюоцкий"53.
Так упершьіню бьіло засведчана паступовае змя- 
ненне яго пашпартньїх даних. У якасці сведкау прьі 
гзтьім вьютупалі бацька жонкі В.Ш.Вьюоцкага жьіто- 
мірскі мешчанін Я.Бранштзйн і вьіпускнік зканаміч- 
нага аддзялення Кіеускага камерцьійнага інститу­
те (а значьіць, хутчзй за усе і добрьі знаемьі Вольфа 
Вьюоцкага) Х.А. Гольдфарб. Паколькі у той час Расій- 
ская Імперьія ужо спьініла свае існаванне, а разам з 
єй і заканадауства, якое абмяжоувала правьі яурзй- 
скай абшчьіньї, то цяжка вьіявіць причини такога змя- 
нення пашпартньїх даних (якія на гзтьім не спьінілі)ся
— неузабаве єн змяніу і імя з "Вольф" на "Уладзімір"), 
якія бьілі верагодна закліканьї затушаваць яго яурзй- 
скае паходжанне.
Летам 1917 г. з прьізьіунога участка, да якога бьіу 
прьіпісаньї В.Вьюоцкі, зноу прьіходзіць запьіт аб ім. У 
адказ на гзтьі запит з інстьітута (16 ліпеня 1917 г.)бьіло 
паслене пісьмо, у якім гаверьілеся, што єн з інституте 
вьібьіу, не указаушьі свейго адрасу, і што "по некото- 
рьім соображениям можно думать, что местожитель- 
ство он избрал в г. Киеве, о чем может дать справку 
комиссар милиции"54.
Адзначьім, што есць інфармацьія (пакуль не пац- 
верджаная дакументальне) аб тьім, што В.Вьюоцкі
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Дьіплом В. Ш. Вьюоцкага. 1917 г.
ужо у 1920-х гг. зноу паступіу у інстьітут (які у той 
час бьіу перайменаваньї з камерцьійнага у інститут 
народнай гаспадаркі) на юрьідьічньї факультзт. Та­
му архіуньїя пошукі у гзтьім накірунку працягваюцца.
У завяршзнні рзканструкцьіі гзтай старонкі бія­
графіі Вольфа Вьюоцкага варта адзначьіць і тое, што 
у Кіеускім камерцьійньїм інстьітуцез 1917 па 1919 гг. 
вучьіуся і яго родньї брат Леон (Лейб) Шліемавіч Вьі- 
соцкі.
Лейб Шліемавіч Вьюоцкі нарадзіуся 21 верес­
ня 1886 г. у Брзст-Літоуску, дзе атрьімау сярзднюю 
адукацьію у мясцовьім камерцьійньїм вучьілішчьі55. У 
верасні 1917 г. єн падау заяву аб прьіеме на камер- 
цьійна-тзхнічнае аддзяленне Кіеускага камерцьій­
нага інстьітута, куди і бьіу залічаньї. Можна мерка- 
ваць, што яго з ’яуленне у сценах інстьітута адбьіло- 
ся не без удзелу малодшага брата, які як раз закон- 
чьіу навучанне у ім.
Як вьінікае з заяви Лейба Вьюоцкага пра прьіем 
у Кіеускі камерцьійньї інститут, єн ужо паспеу пра- 
вучьіцца два гадьі у Петраградскім псіханеуралагіч- 
ньім інстьітуце56. Ен таксама, як і Вольф Вьюоцкі, бьіу 
прьізваньї на ваенную службу, у вьініку чаго пакінуу 
навучанне у псіханеуралагічньїм інстьітуце, куди ужо 
не вярнууся. Лейб Вьюоцкі адразу ж пасля признан­
ня яго не прьігодньїм да вайсковай служби па ста­
ну здароуя57 паступіу у Кіеускі камерцьійньї інститут. 
У тим жа 1917 г. єн таксама змяніу свае імя і імя па 
бацьку з "Лейб Шліемавіч" на "Леон Саламонавіч"58.
У сувязі з тьім, што Лейб Вьюоцкі да паступлення 
у Кіеускі камерцьійньї інститут ужо вучьіуся у ВНУ, єн 
бьіу залічаньї на трзці курс і закончьіу інститут у ве­
расні 1919 г., аб чим атрьімау часовае пасведчан­
не59. Пасля здачьі вьіпускньїх зкзаменау у кастрьіч- 
ніку—лістападзе 1919 г. і абароньї диплома па тзме 
"Арганізацьія гандлева-прамисловага прадстауніцт- 
ва"60 єн атрьімау званне камерцьійнага інжьінера61, аб 
чьім яму бьіу вьідадзеньї диплом, датаваньї 10 снеж- 
ня 1919 г.62.
Дзякуючьі вьіяуленьїм архіуньїм дакументам нам 
удалося рзканструяваць шзраг важних момантау з 
біяграфіі продкау Уладзіміра Сяменавіча Вьюоцка­
га. Безумоуна, гзта напрамую не тьічьіцца яго асо- 
бьі, але у той жа час нельга адмауляць таго фак­
ту, што навучанне у Кіеускім камерцьійньїм інстьіту- 
це паупльївала на станауленне асобьі Вольфа Шліе- 
мавіча, а такім чьінам, і на яго нашчадкау. Адзначьім, 
што у паказаньї перьіяд Кіеускі камерцьійньї інститут 
бьіу, відаць, адзіньїм ВНУ, у якім маглі без асаблівьіх 
перашкод атрьімліваць вьішзйшую адукацьію прад- 
стаунікі яурзйскай меншасці, і менавіта дзякуючьі 
гзтаму Вольф Вьюоцкі змог атрьімаць адпаведную 
адукацьію. Разам з тьім можна сцвярджаць, што той 
дух свабодалюбства і дзмакратьізму, якім бьіло пра- 
сякнута усе жьіцце Кіеускага камерцьійнага інстьіту- 
та (што пацвярджаецце шметлікімі фактамі63), пере- 
деліся і Вольфу Вьюоцкему, е през яго, верегодне, і 




Разам з тьім даследаваная тзма у чарговьі раз 
пацвярджае і той факт, што нямала вьіхадцау з Бе­
ларусі атрьімлівалі вьішзйшую зканамічную адука- 
цьію у Кіеускім камерцьійньїм інстьітуце. Гзтая тзма 
патрабуе далейшага вьівучзння, паколькі дапамагае 
больш дзтальна рзканструяваць культурньїя сувязі 
украінскага і беларускага народа пачатку XX ст. Так­
сама варта вьівучьіць питанні аб вьіхадцах з Белару­
сі, якія працавалі у Кіеускім камерцьійньїм інстьіту- 
це, паколькі іх спіс яуна не мог абмяжоувацца толькі 
адньїм рзктарам інстьітута М.В.Доунар-Запольскім. 
Так, наприклад, адзін з перших захавальнікау Музея 
таваразнауства прьі Кіеускім камерцьійньїм інстьіту- 
це М.С.Памазкоу таксама бьіу вьіхадцам з Беларусі
— яго бацькі паходзілі з в. Мікупічьі Клімавіцкага па- 
вета Магілеускай губерні64.
Такім чьінам, узнятая тзма прьіадкрьівае цзльї 
пласт даследаванняу больш шьірокага парадку у кан- 
тзксце гісторьіі адукацьіі, навукі і культури украінска­
га і беларускага народау.
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